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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo investigar o tempo de recuperação 
referencial de quatro tipos de anáfora na língua portuguesa (materna) e na língua 
inglesa (estrangeira), a saber: a) anáfora pronominal (pronome pessoal subjeti­
vo); b) anáfora pronominal (pronome objetivo); c) anáfora pronominal (pronome 
demonstrativo); d) anáfora de sintagma nominal (SN). Tal estudo, que congrega 
fundamentos teóricos advindos da Lingüística Textual e daPsicolingüística, testa 
o princípio da explicitude de Gembascher (1989), levando em consideração os
postulados de Givón (1992) quanto à distância entre anáfora e referente no texto.
ABSTRACT 
This paper aims to measure referential retrieval time of four types of 
anaphor both in Portuguese (LI) and in English (L2): a) pronoun anaphor 
(subjective pronoun); b) pronoun anaphor (objective pronoun); c) pronoun 
anaphor (demonstrative pronoun); d) NP anaphor. This study is based on 
theoretical postulates coming from Text Linguistics and Psycholinguistics by 
testing Gembascher' s principie of explicitness (1989) while taking into account 
Givón's remarks (1992) on the distance between the anaphor and its referent in 
the text. 
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